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Académie « aux champs »
Un après-midi dans le quartier
de l’Hôpital Saint-André
Pierre BRONN, Christiane PIGNON-FELLER
Le jeudi 9 juin 2016, le docteur Pierre Bronn et Christiane Pignon-Feller,membres titulaires, ont proposé à un grand nombre d’académiciens unevisite du quartier de l’ancien hôpital Saint-André.
Au n° 1 rue Châtillon le groupe a pu accéder à la chapelle de la congré-
gation des pères du Sacré-Cœur, une chapelle du xixe siècle bâtie sur une
partie de l’ancienne église Saint-Gengoulf ; certains éléments de cette dernière
encore visibles bordent un jardin pittoresque et inattendu au centre-ville.
Nous avons été ensuite cordialement reçus par l’actuel occupant de l’hôtel
particulier du xviiie siècle au n° 2 rue Châtillon, dont le magnifique portail est
Angle de la rue Châtillon et de la rue du Rempart Saint-Thiébault : Christiane Pignon-
Feller, joignant le geste à la parole, détaille l’architecture d’une villa.
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classé monument historique et qui vient d’être réhabilité intérieurement avec
bonheur. La cour de l’ancien hôpital Saint-André a été ouverte pour que
groupe puisse comprendre comment un ensemble d’hôtels particuliers du
xviiie siècle a pu être restructuré tout au long de la seconde moitié du xxe pour
autoriser les développements d’un établissement de soins ; depuis son déména-
gement en février 2013, aucune réaffectation n’est encore envisagée.
Le long du rempart Saint-Thiébault, les visiteurs ont pu mesurer le
contraste entre les maisons modestes des xviiie et xixe siècles (côté pair) et les
villas prestigieuses bâties (côté impair) sur les remparts abattus à partir de
1903. Alors que Metz était sous annexion allemande, les architectes allemands,
lorrains et luxembourgeois ont donné dans ces premières villas urbaines toute
la mesure de leur talent et de leur science des styles. )
